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vMOTTO
 ﻮُﺗوُأ َﻦﻳِﺬﱠﻟاَو ْﻢُﻜْﻨِﻣ اﻮُﻨَﻣآ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ُﻪﱠﻠﻟا ِﻊَﻓْﺮَـﻳ ٍتﺎَﺟَرَد َﻢْﻠِﻌْﻟا ا
Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman
diantara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu
pengetahuan. (Al-Mujadillah: 11)
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xABSTRAK
MURTINI. Dosen Pembimbing Hj. St. Noer Farida Laila, M.A. Strategi
Guru dalam Meningkatkan Kedisiplinan Beribadah Siswa di MAN Trenggalek.
Pendidikan Agama Islam, Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam
Negeri Tulungagung.
Kata Kunci: Strategi guru dalam meningkatkan, kedisiplinan beribadah
Pentingnya kedisiplinan ibadah ‘mahdhah dan ghairu mahdhah’ bagi
siswa MA/SMA .Karena dengan sikap disiplin yang kokoh akan selalu
memancing datangnya rasa tanggung jawab yang tinggi dari diri manusia dalam
setiap melaksanakan tugas atau tanggung jawab kehidupannya. Allah SWT telah
mendidik dan melatih manusia dalam kehidupan sehari-harinya untuk hidup
disiplinya itu melalui perintahnya. Faktanya sekarang adanya siswa yang kurang
disiplin terutama dalam hal ibadah. Misalnya mengabaikan shalat lima waktu,
tadarus Al-Qur’an, disiplin belajar dan disiplin berpakaian. Bahkan banyak yang
sudah usia MA/SMA sama sekali tidak mengerjakan shalat 5 waktu. Sungguh
sangat ironis potret remaja saat ini. Kesadaran mereka untuk menjalakan perintah
agamanya sangat kurang. Bahkan banyak juga yang tidak mau membaca Al-
Qur’an, shalat berjamaah, belajar, berpakaian yang rapi. Memang ironis potret
remaja pada zaman sekarang ini. Untuk membangun kesadaran mereka akan
pentingnya ibadah merupakan tanggung sekolah sebagai salah satu lembaga
pendidikan untuk mendidik dan mengarahkan mereka. Karena itu perlu diteli
tentang strategi guru dalam meningkatkan kedisiplinan beribadah siswa di MAN
Trenggalek.
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana strategi yang
diterapkan guru dalam meningkatkan kedisiplinan shalat berjamaah siswa di
MAN Trenggalek ? (2) Bagaimana strategi yang diterapkan guru dalam
meningkatkan kedisiplinan tadarus Al-Qur’an siswa di MAN Trenggalek ? (3)
Bagaimana strategi yang diterapkan guru dalam meningkatkan kedisiplinan
belajar siswa di MAN Trenggalek ?(4)Bagaimana strategi yang diterapkan guru
dalam meningkatkan kedisiplinan berpakaian siswa di MAN Trenggalek ?
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus.
Pengumpulan data melalui tehnik observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Tehnikanalisis data dengan menggunakan tehnik Miles & Huberman. Pengecekan
keabsahan data tersebut dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, ketekunan
penelitian, triagulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, dan refiew informan.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) Strategi guru dalam
meningkatkan kedisiplinan shalat berjamaah yakni strategi pembiasaan dengan
membuat jadwal shalat dhuhur berjamaah secara bergantian, strategi nasehat
dengan adanya kerjasama antara guru PAI maupun dengan guru lain dalam
mendisiplinkan shalat berjamaah siswa, strategi uswatun hasanah yaitu guru
memberi contoh langsung, strategi hukuman, adanya kerjasama petugas ketertiban
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dengan guru BK untuk memberi hukuman terhadap siswa yang melanggar
peraturan (2) Strategi guru dalam meningkatkan kedisiplinan tadarus Al-Qur’an
yaitu, strategi pembiasaan melalui jadwal, strategi latihan/praktek yaitu dengan
membuat program mingguan yaitu memberikan pelatihan khusus untuk siswa
yang belum lanca rmembaca Al-Qur’an, strategi uswatun hasanah yakni guru
mendampingi dan ikut membaca saat siswanya membaca Al-Qur’an di kelas,
strategi perhatian yaitu guru memberi perhatian dalam bentuk penghargaan
kepada siswa (3) Strategi guru dalam meningkatkan kedisiplinan belajar siswa
yakni, strategi nasehat yakni guru memberi nasehat atau teguran kepada siswa,
strategi hukuman yakni guru memberi hukuman yang sifatnya mendidik, strategi
pembiasaan yakni diaplikasikan dengan pengabsenan (4) Strategi guru dalam
meningkatkan kedisiplinan berpakaian siswa yakni, strategi hukuman, strategi
pembiasaan yakni mengadakan penertiban yang begitu ketat.
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ABSTRACT
Murtini. Teacher’s Strategies in Improving Discipline Worshipping Student at
State Islamic High School Trenggalek Islamic Education, Tarbiyah and Science
Teaching, the State Islamic Instituate Tulungagung. Supervisor Hj. St. Noer
Farida Laila M.A.
Keywords: Strategies teachers to improve, discipline worship
The improtance of discipline and worship shall not be required for
students Islamic High School/High School. Because the premises solid discipline
will always provoke the arrival of a high sense of responsibility of human beings
in any duties or responsibilities of lite. Allah has educated and trained people in
their daily lives for a disciplined life is through his command. In fact now the
students who lack discipline, especially in matters of worship. For example
ignores the five daily prayers, tadarus Qur’an, learning discipline and discipline
dress. Even many who have aged Islamic High School/High School did not offe
prayers five times. It is very ironic portrait of today’s teenagers. Awareness them
to run the religious orders is very less. Even many who do not want to read the
Qur’an, prayers, study, dressing net. It is ironic portrait of a teenager in this day
and age. To build awaraness of the importance of whorship is the responsibility of
the school as one of the educational institutions to educate and inspire them.
Because it is necessary to study on the strategy of teachers in improving student
discipline worship in State Islamic High Scool Trenggalek.
The focus of research in this thesis are (1) How is the strategy adopted
teachers to improve student discipline prayers in State Islamic High School
Trenggalek? (2) How is the strategy adopted teahers to improve disipline tadarus
Qur’an in State Islamic High School Trenggalek? (3) How do the strategy applied
discipline of teahers in improving student learning in State Islamic High School
Trenggalek? (4) How do the strategy applied discipline of teacher in improving
student dressed in State Islamic High School Trenggalek?
The approach used in this study is a qualitative approach. This type of
research used in this research is a case study. The collection of data through
observation technique, interviews, and documentation. Technical analysis of the
data using the techniques of Miles & Huberman. Checking the validity of the data
is done through the extension of observation, perseverance research, triangulation,
peer inspection through discussion and review of informants.
The results of this study revealed that: (1) The strategy of teachers in
improving discipline prayers that strategy habituation to make prayer schedule
dhuhur congregation alternately, strategy advice to the cooperative between the
teachers of Islamic education as well as with other teachers in disciplining prayers
student, strategy example good that the teacher gave the example of direct,
punishment strategy, their cooperation with teachers order officers Counseling for
panalizing students who break the rules (2) strategy of teachers in improving
discipline tadarus Qur’an namely, habituation strategy through the schedule, the
training strategy/ pratice is to create a weekly program that provides specialized
training for students who are not fluent in reading the Qur’an, uswatun strategy
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hasanah the accompanying teachers and students come to read when reading the
Qur’an in class, the strategy of attention that teachers pay attention in form of
awards to students (3) strategy of teachers in improving the discipline of student
learning namely, strategi advice that teachers give advice or warning to students,
strategy penalty that teachers provide penalties that are educational, strategy
habituation that is applied to the unscheduled (4) strategy of teachers in improving
the discipline the student dress, punishment strategy, a strategy which hold
controlling habituation is so tight.
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